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修方法として，職場を通じての研修OJT（on the job training）・職場を離れての研修OFF-JT














































































































































実施時期 提示した実践 対象クラス 主なねらい
2008年 6月 しずくの冒険 ５歳児（共同） 誰もが楽しく
2008年 9月 自分人形と大きな木 ５歳児（共同） ５歳児の発達に応じる
2009年 6月 自分人形と雨の日のお散歩 ５歳児（共同） 遊びへの発展
2009年12月 おしゃれな服から ４歳児 筆で描く体験
2010年 7月 みんなで泳ごう ５歳児（共同） 身体の動きの表現
2010年10月 絵具で動物を描こう ４歳児 筆でのびのびと表現
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Practice for a Training Session for Nursery Teachers
to Improve Art Education Skills：
The Practice and Assessment of a Training Session
in Daycare Art Activities
MAKI, Hideko　 
 This study reports practice for a training session and an examination of its process for nursery 
teachers to improve art education skills.  This training session was designed and organized by the 
reporter.  The head teacher and the reporter organized the session, they prepared an original session 
program and practiced the art education in day nursery practice with children and the participants. 
After the session, participants and organizers held a group discussion reflecting the process. This 
report examines a practice of art training session “Making an entrance gate of Undoukai”.  The 
session was designed for nursery teachers who want to get better skills of art education.  In result, 
participants thought it was useful.  The process suggests that the session extracts participants’own 
reflection and can grow their professional quality.

